



〔摘　要〕 　企业年金替代率是衡量职工退休生活水平的一个重要指标 , 较高的替代率使得职工退
休后的生活质量较退休前不至于降低太多 , 而年龄是影响企业年金替代率大小的一个重要因素。本文运
用精算学知识 , 构建企业年金替代率模型 , 并据此测算得出企业年金替代率与年龄之间的数量关系 , 为
企业年金计划中的老人补偿机制设定和退休年龄确定提供些许标准。
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的高低反映了职工退休后的生活水平 。研究表明 , 综合
替代率保持在 70%～ 80%之间就可以保证职工退休后的
生活水平不至于下降①。 而我国基本养老保险的男性职
工替代率为 55%左右 , 女性职工为 50%左右②, 如此 ,
在不考虑个人储蓄性寿险的情况下 , 我国企业年金的男
性职工替代率应当保持在 15%～ 25%之间 , 女性职工在
20%～ 30%之间 , 方能起到补充养老的作用。然而在实
务中 , 建立企业年金的多为大型且有一定历史的企业 ,
其职工年龄跨度较大 , 因此在设计企业年金计划时 , 就
不能不考虑年龄因素对企业年金未来养老给付替代率的

























(ES)x+t表示现年 x 岁的职工在 x+t岁时候的预期工
资额 , 这里本文进一步假定: (ES)x+t= (AS)x· (1+
g)t , 其中 g表示职工工资的年增长率。
1.2　企业年金缴费精算现值模型
职工加入企业年金计划 , 每年缴费分为个人缴费和




素很多 , 包括缴费率 、 工资年增长率 、 缴费期基金投资
收益率 、 领取期基金投资收益率 、 缴费期限 、 职工生存
概率 , 以及宏观经济环境等等 , 为了研究方便 , 这里我
们仅考虑缴费率 、 缴费期限 、 工资年增长率 、 职工生存
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期为终身 , 因此领取期长度为职工寿命与退休年龄之差 ,
所以养老金给付的精算现值为职工退休后历年领取的养
老金折现至上述比较时点的数值 (精算现值)总和 , 记



































































文测算中 , 考察的年龄起点为 22 岁 (假定企业职工从学
校毕业后首次参加工作的年龄为 22 岁), 最大年龄为 47
岁 , 每 5年为一个考察区间 , 最长的缴费期是 38 年 , 最
短为 13年。这样的选择目的是考察职工加入企业年金计




高 , 即当职工越晚退休 , 则其缴费年限就越长 , 企业年
金基金积累额就越大;同时由于退休年龄提高 , 养老金
给付的年限相应缩短 (假定相同年龄的计划加入者 , 寿
命都相同), 每年养老金给付水平也必有所提高。然而由
于退休年龄的提高 , 职工退休前的年工资额度也会有所
增加 , 如此一来 , 考察不同退休年龄对企业年金替代率
的影响 , 就得具体考虑二者之间的数量关系。在我国
《劳动法》 中对企业职工退休年龄并没有做出规定 , 当前
职工退休都是根据国务院有关法律法规进行。 根据 2001
年劳动和社会保障部办公厅 《关于企业职工 “法定退休
年龄” 涵义的复函》 , 我国男性职工的退休年龄为 60岁 ,
女性职工为 50 岁 , 女性干部为 55 岁。因此本文研究不
同退休年龄对企业年金替代率的影响 , 选定的退休年龄
区间为 55岁到 60 岁。
2.2　测算结果
2.2.1　企业年金计划加入年龄对替代率的影响
选取加入计划的年龄分别为 22 岁 、 27 岁 、 32 岁 、
37 岁和 42 岁 , 退休年龄为 60岁 , 工资年增长率为 0.06 ,
企业年金基金年投资收益率为 0.06 , 缴费率为 0.06 , 各
年龄对应的寿命值与生存概率值是根据 2000 ～ 2003年中
国人寿保险业经验生命表 (养老金业务表)推算得出③。
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率呈反向变化。在退休年龄 、 工资增长率 、 基金投资收
益率及缴费率水平一定的情况下 , 22岁加入企业年金计
划时 , 替代率达到 24.72%, 而 47 岁的计划加入者的替
代率就仅为 8.14%, 而且平均年龄每增大 5 岁 , 替代率
水平就相应降低约 3.3 个百分点 , 可见企业年金的缴费
率随着加入计划年龄的增大而递减。这一结果说明了在




退休年龄选取从 55 岁 , 到 60 岁 , 每上升一岁为一
个考察点 , 缴费率取 0.06 , 工资年增长率取 0.06 , 企业
年金基金年投资收益率取 0.06 , 各年龄对应的寿命值与





r=55 r=56 r=57 r=58 r=59 r=60
22 0.1816 0.1925 0.2043 0.2173 0.2315 0.2472
27 0.1537 0.1638 0.1747 0.1866 0.2111 0.2141
32 0.1259 0.1351 0.1451 0.1560 0.1679 0.1810
37 0.0982 0.1066 0.1156 0.1255 0.1362 0.1479
42 0.0699 0.0773 0.0852 0.0938 0.1032 0.1134
47 0.0428 0.0494 0.0565 0.0641 0.0724 0.0814
从上表的测算结果可见 , 退休年龄的高低与企业年
金未来养老金替代率亦呈同向变化。考察 22 岁到 47 岁
的计划加入者 , 当退休年龄从 55 岁上升到 60 岁的过程
中 , 他们的替代率均以不同的幅度逐渐上升 , 比如 22 岁
加入者 , 当退休年龄为 55 岁时 , 替代率为 18.16%, 当
退休年龄提升到 60岁时 , 替代率也相应提升到 24.72%。
而且退休年龄越大时 , 退休年龄每再上升一岁所提升的
替代率幅度也更大 , 比如同样 22 岁的加入者 , 当退休年
龄从 55岁上升到 56 岁时 , 替代率上浮 1.09 个百分点 ,
当退休年龄从 56岁上升到 57 岁时 , 替代率上浮 1.18 个
百分点 , 当退休年龄从 57 岁上升到 58 岁时 , 替代率上






的工资替代率呈反向变化 (如前面测算 , 加入企业年金
计划的年龄每增大 5岁 , 其工资替代率下降的幅度约 3.3
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